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Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. 
dengan rahmatNya jualah kami dapat menyelesaikan KKN Muhammadiyah untuk 
Negeri Periode III yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus – 8 September 
2016. Kami diamanahkan di Desa Tinelo, Kecamatan Tinelo untuk 
memperdayakan masyarakat menjadi masyarakan yang mandiri, kreatif, dan 
berwawasan.  
Ucapan terimakasih kami haturkan kepada pihak-pihak yang telah 
membantu mensukseskan pelaksanaan KKN-Mu ini : 
a. Bapak Salim Hasan sebagai Kadus 4, Ayahanda Rusdiyanto Achmad Lc. 
sebagai Kades Tinelo. 
b. Seluruh masyarakat Desa Tinelo. 
c. Bapak Drs. Ismet Tuhala sebagai Camat Telaga Biru. 
d. Ibu Lisda L. Asi, S.Pd, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Lapangan  
e. Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo beserta Panitia 
Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri  
f. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo 
g. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
h. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
i. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
j. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
 Permintaan maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan kekhilafan 
selama kegiatan KKN. 
1. Pernyataan bahwa program KKN berguna bagi mahasiswa sebagai bekal 
masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
2. lain-lain yang dipandang perlu. 
 
Tinelo, 5 September 2016 
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